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С ростом инвалидности населения в большинстве стран мира, не ис-
ключая Россию, особую значимость 
приобретает проблема не только со-
циальной реабилитации и адаптации 
лиц с отклонениями в состоянии здо-
ровья, включая инвалидов, но и их ин-
теграции в социум. 
На современном этапе развития 
общества решение данной проблемы 
признаётся на всех уровнях.
В.В. Путин, обращаясь к учас-
тникам одного из самых крупных в 
России массовых спортивных ме-
роприятий для лиц с инвалидностью 
– Кубка Президента РФ по футболу 
– подчеркнул, что «…этот традици-
онный спортивный праздник объеди-
няет сильных духом и мужественных 
людей, предоставляет им прекрасную 
возможность продемонстрировать ха-
рактер, целеустремлённость и волю 
к победе. Проведение соревнований 
для лиц с инвалидностью – важная и 
востребованная инициатива. Она на-
глядно подтверждает, что физическая 
культура и спорт помогают раскрыть 
свои способности, укрепить дух и уве-
ренность в своих силах». [1]
Д.А. Медведев в обращении к 
участникам Первой международной 
выставки «Reha Moscow International» 
отметил, что «…наша задача – создать 
полноценные комфортные условия 
для жизни инвалидов, создать такую 
развитую систему реабилитации, что-
бы граждане с ограниченными воз-
можностями могли быть включены в 
полноценную жизнь». [4]
Общественными организациями 
инвалидов признаются организации, 
созданные инвалидами и лицами, 
представляющими их интересы, в 
целях защиты прав и законных инте-
ресов инвалидов, обеспечения им рав-
ных с другими гражданами возмож-
ностей, решения задач общественной 
интеграции инвалидов, среди членов 
которых инвалиды и их законные 
представители (один из родителей, 
усыновителей, опекун или попечи-
тель) составляют не менее 80 процен-
тов, а также союзы (ассоциации) ука-
занных организаций [7].
Наряду с многочисленными за-
дачами, которые ставят перед собой 
подобные объединения, выделяются 
и ярковыраженные составляющие со-
циального эффекта их деятельности: 
медико-социальные и социально-пе-
дагогические. К медико-социальному 
эффекту относится  положительное 
влияние занятий физической культу-
рой и спортом на состояние здоровья 
инвалидов, позитивный психологи-
ческий эффект, удовлетворенность 
инвалидов физкультурными  и  оздо-
ровительными услугами.
Деятельность спортивно-оздоро-
вительных клубов инвалидов на базе 
высших учебных заведений, реализу-
ющих подготовку кадров с высшим 
профессиональным образованием по 
адаптивной физической культуре и 
спорту, преследует решение ещё од-
ной немаловажной задачи – создание 
условий непрерывной практики для 
студентов, обучающихся по програм-
мам подготовки специалиста и бака-
лавра «Физическая культура для лиц 
с нарушениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура). 
Созданный в 2009 году спортив-
но-оздоровительный клуб инвали-
дов «Пингвин» (СОКИ «Пингвин») 
на базе Шуйского государственного 
педагогического университета, стал 
первым подобным клубом в России, 
функционирующим на базе высшего 
учебного заведения. 
СОКИ «Пингвин» осуществляет 
свою деятельность в соответствии с:
– Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации (Часть первая) от 
30.11.1994 №51-ФЗ 
– Федеральным законом от 
19.05.1995 №82-ФЗ (ред. 23.07.2008) 
«Об общественных объединениях»;
– Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О защите инва-
лидов в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерчес-
ких организациях»;
– Уставом ГОУ ВПО «ШГПУ»;
– Уставом спортивно-оздорови-
тельного клуба инвалидов «Пинг-
вин»;
– Договора №785-690 от 
25.11.2009 «О взаимном сотрудни-
честве между ГОУ ВПО «ШГПУ» 
и Шуйским местным отделением 
Ивановской областной организации 
«Всероссийское общество глухих». 
В настоящее время в Адыгейс-
ком государственном университете (г. 
Новокубанск, Краснодарский край) и 
Забайкальском государственном гу-
манитарно-педагогическом универси-
тете (г. Чита) созданы «Пингвин-2» и 
«Пингвин-Забайкалье». 
Социально-значимыми целями 
создания спортивно-оздоровитель-
ного клуба инвалидов «Пингвин» в 
Шуйском государственном педагоги-
ческом университете является:
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– улучшение социальной адапта-
ции инвалидов и интеграция их в об-
щество;
– укрепление здоровья инвалидов;
– гуманизация высшего профес-
сионального образования;
– усиление профессиональной 
подготовки будущих специалистов по 
адаптивной физической культуре [5].
В клубе занимается 31 человек ка-
тегории «инвалиды по слуху», 6 чело-
век категории «слабовидящие», 2 че-
ловека категории «тотально слепые», 
6 человек с поражением опорно-дви-
гательного аппарата, в том числе ин-
валиды-ампутанты города Шуи, Шуй-
ского района, города Иванова – всего 
45 человек. Сформированы команды 
по двенадцати видам спорта: футбол, 
баскетбол, волейбол, настольный тен-
нис, дартс, армрестлинг, пауэрлиф-
тинг, толкание ядра, голбол, шахматы, 
лёгкая атлетика (гонки на инвалидных 
колясках), бочча. Успешно функцио-
нирует секция по фитнесу (категория 
«глухие и слабослышащие»).
СОКИ «Пингвин» имеет свой ус-
тав, логотип, гимн, страницу в Интер-
нете на официальном сайте ФГБОУ 
ВПО «ШГПУ» (www.sspu.ru). Трени-
ровки проходят 2 раза в неделю, что 
создаёт возможность непрерывных 
занятий физическими упражнениями 
и спортом для лиц с инвалидностью 
и прохождения студентами специаль-
ности «Адаптивная физическая куль-
тура» непрерывной учебной и педаго-
гической практики в течение года [2]. 
Согласно Уставу, клуб возглавляет 
Президент, назначенный Общим соб-
ранием. Формами самоуправления в 
клубе «Пингвин» выступает Состав 
правления, в который входят тренеры, 
секретарь и документовед из числа 
студентов и преподавателей, предста-
витель Шуйского местного отделения 
Ивановской областной организации 
«Всероссийское общество глухих», 
спортсмены из числа инвалидов каж-
дой нозологической группы. Сформи-
рованы личные дела на каждого учас-
тника клуба, в котором фиксируются 
достижения спортсменов в соревно-
ваниях различного уровня. На данном 
этапе становления СОКИ «Пингвин» 
развивает партнёрские отношения с 
профессиональными коалициями (ме-
тодические объединения, обществен-
ные организации). 
Высшим органом управления 
СОКИ «Пингвин» является Общее 
собрание, которое созывается один 
раз в три года. В случае необходимос-
ти проводится внеочередной съезд 
Общего собрания, которое собирается 
по решению Состава правления, или 
по инициативе не менее 1/3 членов 
клуба. 
Клуб объединяет на основе доб-
ровольного индивидуального и кол-
лективного членства. Членами клуба 
могут быть все граждане с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Члены клуба обязаны совершенство-
вать свою подготовку и мастерство, 
защищать честь клуба на конкурсах, 
соревнованиях и других мероприяти-
ях, проводимых как в России, так и за 
рубежом. 
Идея создания клуба в ФГБОУ 
ВПО «ШГПУ» поддержана органами 
законодательной и исполнительной 
власти: Правительством Ивановс-
кой области; Негосударственным 
учреждением «Культурно-спортив-
ный реабилитационный комплекс» 
Всероссийского общества слепых; 
Региональным отделением Паралим-
пийского комитета России в Иванов-
ской области; Департаментом спорта 
и туризма Ивановской области; Коми-
тетом по физической культуре и здра-
воохранению городского округа Шуя; 
спорткомитетом Сокольского района 
Нижегородской области.
В процессе деятельности клу-
ба формируются профессиональные 
компетенции будущего специалиста, 
работающего в системе адаптивного 
спорта, обеспечивающие его готов-
ность на выходе из вуза к эффектив-
ной профессиональной деятельности, 
которая включает в себя несколько на-
правлений: педагогическое, менедже-
риальное, научно-исследовательское, 
образовательное, коммуникативное. 
В рамках подготовки студентов в 
условиях функционирования СОКИ 
«Пингвин» удаётся решить следую-
щие задачи:
– создание условий прохожде-
ния непрерывной практики студентов 
специальности «Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья» (адаптивная физическая 
культура) в течение срока обучения 
и формирования непосредственного 
представления о своей профессии и 
перспектив дальнейшего трудоуст-
ройства по специальности;
– формирование условий систе-
матических занятий физической куль-
турой и спортом для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, что 
существенно ускорит их социальную 
адаптацию; 
– продвижение воспитанников 
клуба в команды всероссийского уров-
ня и участия в чемпионатах России;
– подготовка арбитров из числа 
студентов и аспирантов для проведе-
ния соревнований с лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья; 
– создание условий для реализа-
ции научного потенциала студентов 
и молодых учёных вуза и проведения 
исследований в области адаптивной 
физической культуры; 
– создание системы пропаганды 
и популяризации физической культу-
ры и спорта среди инвалидов через 
университетские службы маркетинга 
и рекламы, что значительно ускорит 
вовлечение самих инвалидов в заня-
тия спортом; 
– проведение на базе универси-
тета регулярных соревнований среди 
инвалидов как внутри клуба, так и с 
привлечением сборных команд все-
российского уровня;
– подготовка волонтёров для сфе-
ры адаптивного спорта.
Организация деятельности СОКИ 
«Пингвин» включает в себя не только 
выполнение уставных задач, но и вы-
полнение дипломатической миссии, 
направленной на взаимодействие с 
органами местного самоуправления, 
общественными организациями соци-
альной сферы, коммерческими пред-
приятиями. В связи с этим руководс-
твом клуба достигнуты соглашения о 
сотрудничестве и подписаны догово-
ры с общественными организациями:
– Ассоциацией выпускников Шуй-
ского государственного педагогичес-
кого университета;
– обществом инвалидов «Надеж-
да» с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата, г. Иваново;
– обществом инвалидов «Воля» 
с поражением опорно-двигательного 
аппарата и общих заболеваний, г. Ива-
ново;
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– Шуйским местным отделением 
Ивановской областной организацией 
«Всероссийское общество глухих».
В процесс становления и развития 
СОКИ «Пингвин» вовлечены не  толь-
ко студенты старших курсов, но и пер-
вокурсники. Занятия, проходящие в 
дружеской неформальной обстановке, 
в комплексе с основными дисципли-
нами учебного процесса способству-
ют повышению интереса у студентов 
к выбранной специальности. Основ-
ными задачами студентов является как 
создание условий для инвалидов для 
их психической и социальной адапта-
ции, так и получение дополнительных 
профессиональных навыков, не охва-
ченных рамками учебного плана.
 В рамках получения студентами 
дополнительных профессиональных 
навыков регулярно проходят семина-
ры по изучению основ пальцевой аз-
буки. Их проводят специалисты Шуй-
ского местного отделения Ивановской 
областной организации «Всероссийс-
кое общество глухих» [3]. К занятиям 
по изучению студентами правил и ме-
тодики судейства в футболе привлека-
ются судьи республиканской катего-
рии из числа преподавателей ШГПУ и 
городской федерации футбола. 
Подготовка судей и волонтёров 
для проведения фестивалей спорта 
среди инвалидов-опорников и област-
ной параспартакиады осуществляется 
силами преподавателей факультета 
физической культуры и кафедры здо-
ровьесберегающих технологий и адап-
тивной физической культуры ШГПУ. 
Тренеры команд игровых видов 
спорта ставят перед собой задачу не 
только проведение тренировок с инва-
лидами, но и подготовку их к соревно-
ваниям областной Параспартакиады, 
Параспартакиады ЦФО, фестивалям 
спорта, проходящим на базе Шуйско-
го государственного педагогического 
университета и области, внутривузов-
ским первенствам.
В условиях функционирования 
клуба для молодых учёных и студен-
тов появилась возможность прово-
дить научные исследования в области 
адаптивной физической культуры и 
спорта, так как сформированная база 
является готовой экспериментальной 
площадкой. 
За время существования клуба 
чемпионами и призёрами соревнова-
ний и фестивалей различного статуса 
стали более 30 спортсменов с различ-
ными категориями инвалидности по 
армрестлингу, пауэрлифтингу, голбо-
лу, дартсу, плаванию, шахматам, на-
стольному теннису, лёгкой атлетике. 
Развитие системы пропаганды 
адаптивного спорта также является 
одной из основных задач функцио-
нирования клуба. Волонтёры СОКИ 
«Пингвин», взаимодействуя с отде-
лом маркетинга и содействия тру-
доустройству выпускников ФГБОУ 
ВПО «ШГПУ», публикуют статьи о 
деятельности клуба в местных и реги-
ональных СМИ, сайте университета, 
выступают по радио. Постоянными 
партнёрами клуба стали печатные 
СМИ: «Шуйские известия», г. Шуя, 
«Местный спрос», г. Шуя, «Рабочий 
край», г. Иваново, «Комсомольская 
правда», г. Иваново, «Сельская новь», 
Сокольский район, Нижегородской 
области [6]. Это позволяет привлечь 
как можно больше людей с ограни-
ченными возможностями здоровья к 
занятиям спортом.
Активизация работы с лицами с 
инвалидностью в области адаптивно-
го спорта, несомненно, имеет боль-
шое социальное значение, так как 
способствует гуманизации самого 
общества, изменению его отношения 
к этой группе населения. 
Таким образом, создание обще-
ственных спортивных организаций 
для лиц с инвалидностью на базе вы-
сших учебных заведений позволит 
существенно усилить социально-гу-
манитарный аспект работы с инвали-
дами, что позволит решить главную 
задачу – вовлечение в интенсивные 
занятия спортом как можно большего 
числа инвалидов в целях использова-
ния физкультуры и спорта как одного 
из важнейших средств для их адапта-
ции и интеграции в жизнь общества, 
поскольку эти занятия создают пси-
хические установки, крайне необхо-
димые для успешного воссоединения 
инвалида с обществом и участия в по-
лезном труде.
Кроме того, данная форма рабо-
ты со студентами способствует более 
чёткому их представлению о перспек-
тивах трудоустройства по выбранной 
специальности/направлению подго-
товки, является неотъемлемой частью 
формирования дополнительных про-
фессиональных навыков.
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